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' H I m e m t r i a m 
Sohasem tarisznyázott neki senki hamubasült pogácBát. Bettegésbe őszült szülei-
től csak karnyújtásnyira volt mér a halál. Legkisebb fiúként neki jutott a halálos 
dicsőségt megvinl a sárkánnyal. Feltette magában, egy élete a halála, de legyőzi. 
Kardot sehogyeem sikerült szereznie. A falubéli kovács egyre csak ekevasakat kon-
gatott, mint a harangozó a deleket. Azért csak elindult, vállára vette a sorsát. 
Éjjel ment, nappal ment, folyvást csak az orra után. Ha éhe támadt, napfényt kent 
a levegőre, azt ette, s nagyokat ivott rá. Bső mosdatta, szél szárította, nap moso-
lyogta, hold vigyázta. Utján folyók, fák, mezők, és madárlátta szerelmek kisérték. 
Bgyszer aztán egy órmótlan vaskapu állta utáját, Illendően köszöntöttet belerú-
gott kettőt-hármat. De bizony nem nyilt az meg. Hát most mitévő legyen? Törte a 
fejét, de egy árva varázalge sem jutott sz eszébe, mindig csak a sárkányt látta ma-
ga előtt. 
Leült hát a földre, erősen gondolkozott, Bgyszer csak honnan, honnan nem, bené-
pesült a váralja - mert bizony vár volt az - csupa-csupa legkisebb fiúval. Kardjaik 
büszkén feleseltek a napfénnyel. 
Megkérdezte tőlük« Hová, hová, atyámfial? 
Sgy emberként felelték rái - Mi bizony ide a városba, sárkányö1őbeI 
- Nem olyan egyszemű sz, - válaszolta - zárva van a kapui* Hanem ha mindnyájan neki-
i 
mennénk, betörhetnénk. » 
Sgylkuk se méltatta válaszra. Letelepedtek, falatoztak - jó távol tőle. Telt-múlt 
az idő, egyszer aztán megnyílt a kapu, de csak résnyire. Nagy gomolyag legkisebb 
fiu dulakodott máris előtte^ De a ml legkisebb fiunk is odajutott egyszer. Bgy pán-
célos vitéz állította megt 
- KI vagy? 
' I 
/ .
- Én a legkisebb flu vagyok, beszédem van a sárkánnyalI 
- Na, nal Hátrább az agyarakkall Blőbb lássuk az iránti 
- Milyen IráatT 
- Hát azt, ami igazolja, hogy valóban te vegy a legkisebb fiu. Anélkül be nem eresz-
teleki 
- írás . . . az az egy nincs - szeppent meg a legkisebb fiu, pedig kardja ae volt, 
mintha ágyút aütöttek volna el válaszul, ugy csapódott be előtte a veaajtó. Caak 
állt, nem értette az egészet. 
Ahogy körülnézett, ugy tünt neki mintha a nagykapu kiskapukat kölykezett volna* 
m 
M 
Sok legkisebb f l u surrant be ott a szeme láttára. "Kiért na próbálhatnám mag én Ы * -
v 1 1 l a n t aa agyába. Hét lábnyi termetével azonban nem f é r t be egyiken ae, földön» 
csúszni nag nem szeretett. Kívül la maradt. Mit tehetetti 0 v o l t a legnagyobb l e 9 » 
kisebb f i a . 
Ilezonytyolodve Üldögélt а fal tövében. Kkkor merész ötlete támadt! alagutat fog 
f ú r n i a fal a l a t t . Mégiscsak megmérkőzik a sárkánnyal! Boldogan nekilátott aa éaé»> 
• 
oak, mind a tiz körmével, napról napra keveaebbet jutott előre. Hamar belefáradt • 
• 
k i l á t á s t a l a n küzdelembe. Ledobta válláról a sorsát, tul nehéznek t a l á l t a . B U a f c -
kUdt a maga vájta gödörbe, hogy pihenjen egy kicsit. Ham Is kait f a l ennen aotaa 
többé* addig v o l t , igaz volt. Sárkány ölöknek szólt.' 
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